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" S!l afli~i(la ('sposa n. a Francisca. Salas; sus hijos, n. Joaquín 
D. lLamólI, D .. losé y V. Juan, presbítero , párroco de Barasona: 
hi.i a ~ políticas n. a ()o ll cepcióll Peropadre, b. a María BI;scós y do: 
f1, ;"t,Carll~ l" n .'\I'Il a. ~ , ¡¡i e to~, so~rin() s, prim~s)' tl emás parientes , par· 
t ¡r \lpall a :'i1:- :1 1l11'~'O S y n:la clona.dos tall lITe¡mn:ule pérdida, y les 
ru ' ,~;· ; I. ll la ('aridad de ~ IIS ontci o ll ~ s por el alll1a (lt~ 1 fina.do, á. Cl1Yo 
h \'o" : 111,",h '· .'11l "d' o: 'oc,id"" ''; ':' '1'; 1',·"'.,, ,\.111'1'1 (1.:. 18liu ' '1 I •• • . ' ,l . . • • • . ' , . ( , ; ti • • , .. • \.~ I.l'--'. 
~lliltPrH:lislllo V SUS rOIlSP,fllelJf,ins 
'J 
~~L ~' l'a rlfl p s son las ealatnidal1eg co n 
CJ. llf', 1.' 11 j usta espiació!l (le su np~ rt a­
llIi l' nto (le S l1 ~ ~:l 1 óli eas y g l ol'i ll ~aS t ra-
dieiones, está Sl1friendo España, (121'0 ,la 
111 ;1,\' 01' (le esa.s I:alami(lades es . illd ill13-
l d(~ ;]l e l1t( \, la eegl1 l' ra y endurecimiünto 
(\ ~ lOS hnllllll'CS '1ue 110 llevan camino <l e 
e l1l1l elldars~ Y tIc aborrecer para siem· 
pre [.'1 lil)(,l'alismo, r.ausa de lodus los 
llI a!ps que pa,!L'el~ I1J Os. 
K o l1n,bría E spafla llegado i Sl1 a ~· 
tUPo1 gi';I,vísima sil uación, si no se hnbie· 
Sl~n (\,;'j .tdo engafi a l' tantos espafíoles con 
las f:tl'~ a.s promes3 s delliberali ~ 1l1o y con 
las \'i h~s calumnias con f)l1e se ha desfi · 
gnr:.tdo :1.1 carli snlO. 
El liberali smo .Y el parlamentarismo 
llan lI üvH.fl0 á llnest. ra. pat ria á. la ban· 
carrota de la hacienda, de la. autoridad, 
Ile la justi,:ia, del honor y c\(~ la montli-
dad y ole sus pres tigios como Il ación an· 
te propios y ext raños. 
El liberalismo es el padre de tOllas las 
sectas, fuent.c de todos los crrores y oe 
todas las iniquidarles .r IJlaga más ten'i-
13le qne todas lR S (h~ E~ipto junta.s. Con 
(I cr.ir que Lucifer flll~ e"I primer liberal, 
t¡ 11l' (,1 li bera li sm o h:t si(\o l' c pet. i lIa, ~ ve· 
ces por la Iglesia eondenado y que en 
lIi1estra amad,t pa. tria ha des truído en 
medi o s i ~lo lo qne tantos c,ostó á nll e~ · 
tl'O: ;l1It epa~a.( l os adquirir, cstá Ill:rho 
el pl'o r,pso üel lib erali~mo E' B lo concer-
lIi"lIt (\ á 1Illpst. ros int ereses nacionales. 
E: liheralismo es un árbol , maldito (le 
Pio" , que (',lIhre con su sombra. mort ífe-
r:L (>1 Illllllfio político, en cuya~ ramas 
allidall (~ I judaismo y la masonería, qu e 
aIZ ;L su co pa. hasta el c i ~ l o para hlasft~ ­
ma.r'y ultraj:1l' estúpi(la lll,ente á Dios, 
eli \' as l';li( ~e s partcn ll cl elell O de t oda s 
la ~' malas pasio1les , ~uya SilVia es el vi· 
rus de todos los vicios y ellyos frutos 
son venen osos , aunq ue de hel'moso as · 
ped o ;'t r cces, CO lll O el :trhol Ih~ la f:ir ll-
r.i:t (11 ' : hi('I : .Y 1'1 111:"1,1. RI rsl P lllal , 1'1 Ih'l 
lii ¡¡ ,)':!lislll r">, lI O :;,' (ktil'Ilf' , tl l'f'Ía. IIlI g- r:l ll 
¡" 'Ii: ¡(1('(' , ~: i nll ~ I ' ai'r:t.lh·a de I'ai z, 1'1 
II l ¡il i l :i. n :' c' i l ' ilcl o y all)';1,s:uá tnd a !a 
" "1'1"" \' l' :ll oll(' '':; ,ll) 1)0111'«11 cnll,'l lral'-
II \.. " ' . , • 
¡" to,los lo:,. ".i ,'· !'( 'ilo:;, 
'r:~. , \, 0 1' I n tan ln , I,\"i ,l r llt e ]lal';¡, lo:'> 
que no estáll (' i ~' ~ (I S ql1! ~ 11 (1 ]1l 11' 1\Pn S" I' 
liherale,; llls ,' al U!Il ' ''~ lit> \'C'l' tl ad , los cjl l ~ 
dcsin tcrcslt(bmente aman h reli gión y 
I la pat.ria. Es asillli smo evidente (]ne los 
fUlI estos parti(l os liberales, f]ue ]¡an re-
gido sesenla afios los dest.inos de t'sta 
ESJl:tiín illfeliz , son los causantes \' )'t ' ~ ­
]J onsab les dt> todas las desdichas { in fu )"· 
tuni us f}l1e sobre nosotros pesan ; ( ~ (! lll 0 
lo t~ S talllbién, por lógica consecnewia , 
CJ.ue di chos pa1'l"idos no podrán curar las 
11:1;:!;:1s por ellos abiertas en el c.ol'azón 
de Itt vatria, Si és t.a. quiere l'egeneral'~l', 
hu de ser pOI' medio de la :\10narc¡uía ca -
tólica, enerniga del liberalismo y la. IlHL-
sonería. Así como la perdición vino (le 
lo alto , el e lo alto ha de venir tambi l:' 1l 
c· l r' ~ 11l edio: pues mientras no se cO I1\'i¡'-
t ió Uonstantino , no tuvo libertad la 
Iglesia; mientras no fué cristiano Clodo-
\'CO , no flié Fl'an~ia cristianí,;ima, v has · 
In. qll e:u1.illró el anianismo Recan~do , llo 
h 11 bo l' lI E:spa fla TI nielad cat ó I ¡ca .. 
La :\ronarquía católico-tradicional eS 
el verde oasis en medio del pe(lreg-oso 
rIesierto revolucionario· liberal. TI. Cal'· 
los eOIl Sil ¡~J'(1iellte fe religiosa, Sil aCi'i· 
."olallo patnot.islllo y su veneración pro-
fi,inda á las grandes instituciones de 
nue tros predecesores, armoniza.das con 
105 legítimos adelantos modernos, ha de 
ser nuestra más dulce y risueña espe-
ranza, 
La. yerdadera \'oluntad nacional es la 
r¡ Il e es! á ~onforllle con las tradicioncs 
flllH1allwn tales : y esas t radiciolK,::' por 
lo que respecla á. E:spaña, son adm"lás el 
g-é rtll en de sus ínclitas glorias y de sus 
ahr1l1lladora~ grandeza.s y la ba:se de sn 
fui lira reg'C1leración, La l. nidad ca tó li· 
ca, e ,~ 1:'1 onl en reli gioso; la Monarquía 
ITIStlana y castizam ente repl'esentati\" a 
0 11 pI ol'(io l1 polít ico; y la libertad fu e· 
ri s!a Ó regional unirla á la autonom ía 
lllunicipal, qu e eonstituyen la tradi t: i611 
rll'llIol:l' át. ir,a de nnúst ro pueblo: he altí 
las principales de na estras venerallda ' 
t ra<li c i o ll es . 1!.~ 1 qu e relli ega. de esas t ra -
diciones , reniega en ciert.o modo de la 
patria" H o)' la palabra pat.riotismo en 
hoea oe los lll asones y l'eVOll1Cionari o~ 
r o.¡ 1111 cruel sarcasmo , ull a bnrla 5an-
~ !'I' i e ll la ¡Í Hll est 1':1. amada pat.ria , por 
t' I!I\ :-; ('lllpob rl" 'i da , (,Illpel"¡n eúecida y dr>,;-
110 Ilr;¡rlil , ('] 1 .. '¡til' [lit; la 1I1lÍS ri ca y liO-
¡J ,'ro":;1 y la III:l '; :1 111<1 ni e ,l e S11 ,1igilici:!d 
\' 11 ,·1 IlIli \" ú l' ~ O Ililll,do, cuand o rendía 
f"l'\" lrO';o (:\l1t () lÍ, SI IS engrand ecedo ras 
t r: i '¡i (' i l)! l t\~ . 
/ 'l' ' ) ';0:' dl'ft' ll~ lJl" '~ , lo~ r :1rlista~, di' la 
i i ll ~ ' ll ad \"1'rd ;uh\I':1 , qll C es ilija del P:\'<1 l1-
I''l ' ) : /I , ¡: ll lldl': ¡(l lII O ~ el liIJ erctli :;; mo, qlle (' S 
la libert ad del mal oprimien(lo al biell: 
a,d~)rad o l'e s de la. sa lita virt.IIII de la jus-
t;lcla execram?s el parl amen tarismo , (IUC 
a lo ancho y a lo profundo es un si t e-
Uta falso, corruptor é injusto. 
Prueba de que los carlistas estamos 
en posesión de la venlad , que nuest. ro 
pl'ograma conforme está. de toda confor· 
midad c(ln las enSf'Ila.nzas de la Iglpsia , 
ps que en la ll ora de la muerte , CJ.IlC 5ue· 
le scr la hora de los regeneradures a rre· 
pelltimient os , I1ingún carlista se arre-
l,iente de haberlo ; ido; y pt.'iblico y no-
tOI:io es que muchos Iibera.les de alta. y 
baja esfera han muerto abjllrandu del 
liberalismo en la hora de la'muert e. 
Roguemos ft~rvient emente al Señor 
\1"ra que nos \'t:>a ll1 üs lihre ~ dlll t;;Ulli\'l'-
rio 1 ibera I )' pa l'a (lll e el hel'tn oso sol de 
Illlh;! )'a~ t j'a(1iI'i(JI ll-~s brille pronto ('11 el 
IlOrizonle de E,;pa.i"la sin ceJages y sin 
ll 11ues, illl111inálldolo todo t on sus \'Í\' iclos 
fulgores. 
•• 
)Iitnilestaeione~ ~e paJriotisDlO 
Sl'flaladas muestras no ya de seusatez 
y f:ol'liuJ"a, sino tie circunspección y he-
róica prudencia,ha estado dando el pue· 
b~o espafíol ante las hUlllillaciones,o¡Jro. 
bJOs y vergüenzas por qlle , conservado· 
res y fllsionistas , han hecho pasar á la 
patria desde que se inició la. devastado· 
ra insurrección cubana; J quizá t.anta 
prudencia y circunspección tanta más 
nos haya perjudicado, que f~lVO l'ecido en 
el actual litigio de nuestra soberanía. 
pendient e allellde los ma.res, por que in· 
t~)'p)'etadas,acaso, a4uellas dos grandes 
YlItudes de nuestro pueblo Jlor cobardía 
é impot encia, han debido contribuir po· 
derosa ll1 ente á envalentonar y ensober-
bec.er á insurrectos y norte-americanos 
alma y vida. los últimos de la injll s tifi C [l~ 
da rebeldía filibustera. 
. Pero la concesión del armisticio á los 
foragidos de la mallig'ua, por ellos no 
pedid~ ni , al parecer, acepta,lo siquiera , 
prodUJ O eH el pueblo madl'illeúo asombro 
é ÍlHlignat.:ión tales qlle inst.int.ivamente 
le lanzaron á. formular contm tamafla 
coneesió n ent." l'g ica protesta tntlll1cida 
en las espont:ineas é imponentes mani, 
festaciotl e:; t'S t os dias real izadas ell hL 
Cort e. 
Con carácter tan pa.e.ífico como ell1i· 
nent.emellte español, á los enloquecedo-
res gritos de ¡ Viva }1~spafía! ,Viva el 
ejé.rcito! Ilevárotlse á. cabn en\Iadritl , 
Barcelona, \ alencia y %aragoza pat rió-
ticas y entusiasta' manifestaciones, al· 
gUllas de las cuales merecieron del Go· 
biel'llo y de sus au! orillades ser reprimi-
da, por la fu erza. ¡cómo si el vit.orear á 
la pat.ria J el onu;ioll:u á los inst itut os 
arlllados fuera. crimillal y vitalHlo para. 
las gentes qu e nos desgobiernan! 
La má.s import ant e tl~ (l iellft s manifes-
taLione., fllé illd tl¡]a\dell1 l:' lIt e la ceh: hra-
da cn :\Iadrid ellU del eonient e, la ('I lal , 
ill erme, sin grit.os :sed iciosos , ni fra:-:f' s 
s llb\' en;inl~. rec,olTió las prill('ipa l('~ U l-
ll es , diri gió~e a l Ce IJ1TO :\lilil a r .Y ('II \"i ú 
1111 :] l 'olllisil)lI , á t l1ya cabeza iba (,1 gc-
nf'l': tl Horhól" á los salones dú <licit o 
l 'ín' 1I1 o .v allí tu\'o el placer de oir fra · 
ses tan li sonjeras ~O Ill O la s sig'uipllt p:-:: 
, 1':.-1:í.1l tl stc'des ha ciendo lo c¡ue~ tl ehil"l'a -
IlI O ": ]¡a r,er noso tros . .:\luchas gracia s ' n 
llulllure del tj0 rl' itcJ ' l" :--i ll ' ;i l ' 1: ::', r _,: 
m:lllifl' SI a~ i 0 11 t:t il 1,«d li e:" 1:, I1 ¡':ti: iul i-
(':1 ,. t ~t11 l eY:l ~l .tad : l , v la ll ill/ P;I;: ,'<\, :1; 
t'J l' rclt o sll fl'lu l a~ c:l l';;as rI" 1:1 ( '1 ')";~a de 
Ol'll~1l púhli, 'o qu e :-: " eX(·l' di <.í li O PU"(' 
tratanc1 0se dt ' IIl all ir' :o;r 'II¡\ (>S '," t : ¡: ('( ' , ~ l ' ( . I I~· . 
indefellsos é in of'é ll si \ ·u" , .r ~I ' II!I"! l'l 11 
det.encioll C' s Ii glll' c! l!ll" ('ll t l'l ' Id: .. dl'í"I :: ' 
dos Illilitart" 'I it t i'I '(ll ll o LICI "11 )'1'" ¡ I , ,", 
en libert ad pal'a t" 'il :¡ l' 1l1:1,'."'r, ·:-., 'I ;r, j. " 
tos, 1',ai':t i'l ~riz::l.i ¡ n s pulil i,")'; y 1 'í"I' :-,IJ l1 ;c :; 
que ni Slqll ll'l"::~ ha bíall i Il lll: l d r} 1':lr! e (' ll 
a,'il lel herlll uso neto de ler<lllta do patr ie. 
l.ISHln. 
No, no es Egp 'lila la qtlc (;tOl'g ~t {¡ h 
barlJariú filihusl eril e~a degrad a"', ,, (, (; 1 ' 
cesión . Espnú;l, 1:1 \' l' )'(latl f i'jl F:--l 'il ;,:: , 
la C' III 11 S i a s t :t llt: f\ ' 11"': ti)' (i. t.f l ' ~!I l 11I 11 0'1' ' ; ;: _ 
t l' (I .i ;Hln y d (~ S !! dignidad (> ~ ( '; !IIIi' t ' i {]; l, I( 
Ijlle lI;t becll o e ~ lil '(¡{I'"lar 11 1(:rl!' it '1I ll j' l ' -
1 e r:~I.11 ra i~L CPll t't' .... il;1I eS:I . .I'¡,n¡ I:I; )::: : 
m3,llItl'S tal:IOII I.;S de l'st OS día ~ eco fjr: i :'1 ' 1', 
de los sClItimirnt os populares, (le los dl'-
seo~'y ardentísimas aspiraciones dr 1:1 .. 
naClO1l elltera. 
Ahora lo f]IH' fa lta pS qlle v[) r )1:1 1'1 (3 
del nobicrno s(' sati~fagall cl.Impli(h-
lIlell t e tan pat riót i ca~ aS11i l'a(~i ú lI f' ::: . A sí, 
y solo así, se bOITarún los feos Itll1.1},(~ ::; 
f¡lle hemos er haflo SOUI'C los blasol lPs de 
lIuestra hi .' tol' ia cOJlJas IIUlllill Hllt fs t'( I}> 
d~s~~e lldenc ia s teni( las ('011 los E n adC's 
()llldos . As í \'oj\'l/ I'ümos por los hiero,: 
de la dignid ad lI fH~ i o n a l deseonoc-idlJ, .; 
hollarlos por IIna l!(I('i(,n Il e t- :~fl(,c!lla (1 0. 
res ~ ~11 e r~:ad p I "(,8 . ~ó,:-:í Espr.ün tom ará á 
escnlllr pag-ill as tan inlllol't al rs ('(IIll O las 
le NT ' ';', t 11!lIanl.'la'y ,.."q:r;¡lI!o,y E'IHll1t"'yas tan 
g)'~nLllOsa.s co mo la. g ll l-'lT[¡ d t ~ la H':l;on. 
r¡1l1sta)' la. que él! los (' Omi "l1 í" 'S de la. 
presente eellt1.l1 :a SO:; tll \ () t ú ll t! 'a pI eo~ 
1~I S0 Il el s i b' i, ~ , I' l lya f's t l'ella (' \'lij''-ó par a. 
s ~ é lllpr e lc~ \' I\'a fc', el an¡~l1 1a do ]ln,trio-
t lS1110, la, lI1 [ ¡I¡ e ~l'aIiLI bll' t' OI1 ::ii Hnl'Ía y el 
leg'c ndal'l o hcr()) ;;; mo de 11ll(' ;-; II'OS mayo-
res. 
~~~ tri stl', es p !: n ;)~f), es l1 esLoll solal1 or 
para España 'lIle fil é la seflora Ca los 
mares y conti ll cl!t'es (ll1 C tl eSClIbrl' 0 v r 'j' .. 'l ' , , , J..I VI IZO a. e~ a ..\lI1éi"i ~ : l (ll1 e ill o' l"lt~ () 1 ~ T i 
I ' "" \. ' ''', ... v.-l a ,h oy tan inaprecia ble h ~'l ll'tlri \ p011 2 1" 
su IlImacul a.da ha,llilL'1'a :i In,; ')ies C"i" "1',." 
• l' 1 t . r.,; .. .... 0 
Jetes ue ,t~~a. s 1:l o l'(h~ rallÜ :d il;ns par~ q ¡~ ~ 
110 la Illil' E' ll SIIl O dl'sprce ial Íramcnt e, ó 
para qtle la pi~ t( · '11 )' d('spellacell ca'l 
las pezlli'las de Sll S (,. :l. ball() ~ . ' ' 
POl' ü~o !loso!r:):, 11')S :1. , 1(' i;¡l11o ~ ínj'i. 
111 a In e 11 I C ; l (' I 1 ;¡ ; : 1 , ' . 1t ;1 11 r' 1 (: ~ t' ,; Ltt1 () ;" 1)] ' _ 
tm e~a ;~"di l: a('ióll \' e rgo llz , )~ : ' ti t· :!l!t :-o . 
tra ,dl ?'lIlllad , t'o ld I'a t' :-:a. e ~ I' \.! l'i (~ tI (, I'c(,.() . 
n () c,l1l1l e ~rt() de lI ilt'ti l l'a. iInp o ! (' n l' ii ~ p:1l'a 
extIlI F.' i1r l:CJ I1 ,l1l1 es tj"¡I ~ fllr l'z a~ la il/ , 11. 
lT l'l: CIOI1 1l1a lllblSa, 
, y hoy , (' n es ta ' críticas ('i l t ' Il! I:-' ¡ :~ Il ­
clas. el! ¡"~qo~ SOI PIlIlI P:-; !ll Oll H' llt 1,:-: , J , (J "; -
otro' 'lite )Jol1 e l1l n~ so ure ¡udo" l ':-: il¡ ¡l" 
reses y co n r plliclI eia s pa rl i( ' rll;: l'" . , 
cOII"Cnirlll'ias y :¡!! o.' '1 1 [, I' (I:'-: l"'; ,lL' 1', l '" 
• • - ,( t Jet-
t na , f' lll L' lldl ' m o~ (Fl e anl eS qlle 1:1 I¡a z 
que 1I OS deshollre , ti 'u t' ," (-' lIi r h " ' '1 ,,, .. 
l • • .., . , l . 
I 1! llt.' l,lUS \" I'il g!ll' y !'·.' :I: ll, il¡ tr , lIU ¡' il/ t ' I' /" '-
1
, fl:I',lbl C e,s 11ll1l'ir ('0 11 11 I)llra q ll :' \·¡,' ir ('(J I] 
\'Illpell ,d lo. Y ti, 'l fra ='U lltn ti ' 1(\ lji / f ' 1' 11 
I es I O ~ III .~ I ;1I11c s el ;1 ¡ In a , i l' !! I (' ('1 ' 11 . ' : . . . . , I 11 .. . '"'\ Illle ll Sl lta l ¡ r di' in 'I 'j ,' 1' (1 11 111" " l' ." l ' 
l
.  \ II I l ' , 1 -
11Ii l' lIto ,,1 l'U !'<l ÚIJ I ¡¡ 1; !Ivl" , 11 ') ! l~ 1'1I 1 i l l . l ;'t _ 
, 1l1".~ (' ,'it e :11"1 íl"!I 1u .. ¡" '1 )1'(I !T l1 111]ll' l' . ' 
I 
1' " d l t l • -... 
l
e 11 l' I 111 :1 g"lc' t) g 1" I! (, tl c, j \ ' ¡ \" a I ,~ , ¡ 1: I li a ~ 
-~ 
El manifiesto de D. Carlos 
P nr puulir.:Lr el qlle 1' 11 forma de cart a 
d il' i"'ida 'on fec ha 2 I,c l eOlTiellt C' por 
11 I l' ~t r o au g us to J efe :11 ,' 1'. :\lella, flll~ 
el 'IIUll 'iado Ill t(: ~ tl'ú qll 'ritlo CO ll1l'ail (' rO 
J'J'/ Correo gS/IlI/; o/. 
La impr' 'ió lI pl'udu citla l' lI 1<~ SP;¡il1L 
pO\' l','t.: impOl'la ntí:i llHI ([OCUIll nt< , Ita 
::;ido profunda: .Y la pru eua IIIÚ.S (' " idl'nl o 
ti C' la trasccll delleia de la Cal'ta-lIl :tllili ',,-
to, II"e 1I0 S ocupa, la. ha dad o e l llIi :oi !l1o 
(.joIJi l'l'Ilo den:IIlI ' ia ll rlo y r cet) "'i e lIl1 o los 
Pjl' lllplares d e di\ ;ho ppriódico l)\l é la ill-
~ P l't ¡)ban . 
J,;t pre ll sa t uda ha L\;!' (le tall illt l' r C' -
~ allt e doeull1 nlo. I~' / IIIII ,I.//'I'¡I/ / al allali-
zarlo , y ti ':;11I1 0s de al'U:oi i:t r al <:tob ierllo 
dt~ tigurar (> 11 \'lItillla líllea cualld o l:: 
trata de d ef'llIl l'r la hOlll'a y el illt c l' l: 
d e E spaiía , di e qll e e l 1ll<1. lIiti es l o dc tlt 11 
Carlos es 1111 doc ulIl lit o ti,· ¡1I11'1I,.¡,íll , h'l-
bí/ir/w¿ !I cllíl /rll /o, qll e e ll 1;1 se t\; 't la 11 01 a, 
patriótica eO ll fr::U\Ij !\(\ za y \'al entía \' 
(lile co ns titllye Illla am e1laza p:1I':\ la. ~¡ ­
tuación politi ca (' 11 ,1 ca so de q ll!.! r et ro-
cetl:\ e ll el call1illo de la c ll e rgía. 
.-\fta(lc I~ l 11I1/II/I'I'íl/ / 'l Ile la:-; ma.nif' s ta.-
c ioue:s de D. ('arlo:-; hall p¡,ot!lI c i,l o im-
presión en la opinióll pt'lLlica, la c lla.l It,'t-
lla 'e algt'ln tanto (listalll'i:llla ll el ~ r. ~a· 
gas ta por I:t p!l~ilanill1idall (le éstl~, ' ien-
do IIlll c hos los qu e l'l'er ll r¡ll e no se atre-
verá. iL recog-er el r et o qll e 11(1 ' hall 1:\.11-
zado los Esta.o os U llid os. 
Observa tambi':'n el referi llo periódico 
(lue el probl ema inte rior y el exterior 
aparecen hoy es tn'c IJa,mellt e \Iuido :l .Y 
conexionados. 
El mensaje da Mac-Kinley 
En otro lugar de es te número co nsig--
nalllos el jnic io que ha merecitlo á la 
prensa. mi!it.ar el últim o men saj e (le .\Ja c -
Kinl ey, tan r chaj a nt e, depresivo y ton -
m:natorio para E s pafta cumo los demás 
(IOClllllelltos presidenciales, solo que la 
gl'aveuatl de e:st e allll1 éntala considera-
blemellte las circunstancias en que se ha 
presentado y las impresio nes bajo las 
que se ha escrito. 
Co n decir qu e en el :\lensaj e de ahora 
se at.ribllye á cansas ext e riores la vola-
dura del Maine, se nos declara. impoten-
tes para dominar ulla ill surrección por 
los yll11 10'ÜIS sostenida moral y mate-
rialmente, y que en su último pálTafo 
añadido, sin duda, al conocer la conce-
sión uel armisticio, hay una, amenaza frall-
ca y explícita d e int.ervenir en lacuestióu 
cubana en el caso d e qu e el al'lllistiscio 
fraca:se: dicho se está si r esulta el docu-
mento 'lile á la ligera. analizamos, ins ul-
tante , provocat.ivo .Y amenazarlor para 
nuestra querida patria. 
Así 10 juzgan todos menos una per so-
nalidad tan saliente como flllle~:t.a para 
E spaiía, que t odos co nocemos y qnc no 
h ay para fllJ.e nombrar. . 
La prensa militar 
y el Gobierno I 
-- . I 
He aquí có mo se expre"a la prensa mi-
li tar a cer ca. de la conducta del gobierno 
en las actuales difícile ,.; circnn ;;tan cia'i. 
D tl "La Correspo ndenci a Militar»: 
"No Jenlll1ciaud o periód icos , n o ap a-
leando al pueblo, no ahogando lo!' gri tos 
de ¡Vi va E.';jJa íla! es como se g o bierrta 
c ou la opinióu, :eitores fusiouist.as. E s-
pa lia, que da su sangre, s u dinero y s u 
h onra a l g ob iern o qu e pide esCos sacri fi-
cios, desea la g nernt con los Esta dos U ni-
dos, p orqne e~tá convencida de que la. 
paz n o la alcauzaremos si n perder la 
vergüenza, el hon or , y esta s delicad as 
condiciones de caracter nacional valen 
más qne todos los millones y 'lue todas 
las vicias de lüs espaÍl o le,¡ . 
Ba.st,) que eL un pobre lOinis t l' o, inca-
paz do a rrogan cias béli cas que no sean 
cl)n 5 11 ': c ria.d o: y fL,:;i sL0u te,; , se le 0Cll' 
1'ri e1'a eu un (;Il ll;: p.i · , i ¡ ti ¡J IJ r tall te r.I t1 t·il' 
r¡ue e ra o pll e.~ 1) fÍo 'llIt" ~ e l;u ll c.ediese á l"s 
insu rr ec\,O ls 1111 <1l'1ni,: t il'io r¡11 0 11 0 "" Ii o· i-
t. ahan ) para C¡ IHl la o pilJio ín Ilo ¡dal¡ r:i e:; f.l a l 
Uo na.chóu g'·¡:e r a l ;\'rl" ' ,l. cü1ll 0 ~ í Illl, o!o 
e nt"ill etlS 16 1 L aS llirac irl/, lliLc i<JIl a l. 






LA CRUZ DE SOBRARBE 
n o se oxtrañe és te de verse sorprendido 
por un movimiento s uperior al que Sa-
gasta'y sus amigos prepararon iln 181iS 
p or call sa s menos jn 'tas y más peque iia: 
que las que hoy teuemos para pedir la 
guerra, ó que caigan del poder los que 
bu scan la paz á costa del honor de la pa-
t ria. » 
«E 'i t CI Ull.is, pobres gobernantes, asus-
Ud lO S, a cobardad os ol e haber teuido, no 
llU a rra n<) l\e, sillo solo un rasgo de va-
101', negánd oos á las exageradas preten-
'iones ele la cana.lla « yalJk~e. y á la sú -
pI i 'a g ne en Ilom br8 de la paz os hizo 
COIl humildad el Papa; y es claro , en 
cuallto los rep!'eseutantes de las seis po-
tencias ~uropeas os hicieroll una !llera 
ins inll a¡;ión acerca del mi";lIl o pun to os 
Ilpre";ll l' ,Lsteis á co nceded ü to lo , has ta 
Il qu tl ll" q ue no os pidieron, porque la 
ellergía era cargA. pe~ada para vusot,r os y 
n tlces i ¡( bais echarla so bre hom bros H.je-
nus. 
IlJ1l , o~ il es g ouernantes que no ten éis 
C() ll e iencia de las respoll !'auili darles del 
(l nr!C' l'. (.Sabéis a 'Ja so lu qu e hauéis Co)U-
ce l id (l a l co nceder el al' 111 isLi cio á los i n-
SLl l'l'ectn :,; cubauos? Les concedéis la beli-
gerall c ia, reconociénd oles el derecho de 
illsurrellcionarse co utra Espa.ña y el de 
d ispu t a, rnos legalmeute la propiedad y la 
~ b ' l' lln ía d e Cuba, como si les corres-
pOllrlipse por herencia. 
Ihb6isle reco noc ido también el dere-
eho lÍo a sesinar á 10s espailole:, en em bos -
es rl as , volando puentes, descarrilaudo 
Lrenf'S, tirando non balas ex plosi va.s y 
empleando dinamita como merti da eficaz 
da extinguir la raza española. 
¡Qtll\ monstruosidad! El Gobierno no 
ti E' 11 !' r' nciencia de lo que ha hecho, por-
'J 1] ,.) "i la tu viese, merecería el cast.igo 
nHl'; g rall rl e y crnel que han inveutado 
lo; 11 'Ji :" ure: cOlltra hs criminales. 
y el G obierno, en cambio de su con-
ceSi¡'lll, ¿qué garantías ha exigirlo á l&s 
pot.eucias .para que no se perjudiquen 
llu estl'OS intereses, nuestra posición .Y 
Ilnestra dignidad? 
¿Qo¡ é seriedad y qué ventajas para nos-
otru ,.; hay en todo esto? 
j DnJamos de todo, desgraciadamente! 
jl auo se apalea al pueblo porque gri-
ta ¡vi va España con honra! 
¡ y aun se nos denuncia porque pedi-
mos honra para E spaila! 
¡Ii: j ército español! Prepárate para re-
coger del arroyo el poder y la honra de 
E SJ.iaíta, que arrojando están estos indig-
BOS gobernantes! 
De lO I!:I Correo ~llIltar)) 
«Que las circunstancias son cada día 
l1l ás graves, no es posible dudarlo. Al 
problema pendiente acude un nuevo fac-
tor; la. opinión de la calle que así cuando 
se equi voca como cuando acierta no pue-
de lilenos de preocupar á los poderes pú-
Uli00 .~ . Entre los muchos errores comet.i-
dos por nuestros gobernantes, figura el 
de n o haber pensado que podía llegar un 
m o mento en que esa opinión dijese aira-
da: «Ar¡uí estoy .• 
La. noticia de qne se ha otorgado el ar-
mist icio, ó suspensión de hostilidades co-
m o pudorosamellte la llaman en el mi-
nis terio de la Guerra, causó, ya lo diji-
m os, deplorable efecto, así entre los mi-
lil a res como entre los paisanos. ¿Por 
f]u é? Ua peri ódico tau sesudo co mo "Le 
'l' tll il ps) " y que por c ier to es de los me-
nos en t,usia,.;tas para, co n nos otros y de 
los que más ll üS aconsejan que trans ij a -
nlOS, dice en el nt'tlOero ll~gad o anteayer 
tÍ. .i\Iad rid, lo siguien t e: 
«Si el armist icio es, en efecto, la con-
d ición « 'ina qua non " del ap lazamien to 
de l' e .~ o luci o nes irreparables, es también 
un precedente de graves consecuen c ia:;; 
«es el reco nocimieut01l de la cua lidad de 
beli geral1i.es cí. los in s url'eetos. " 
E l diari o f ran, ;ós t ieue r az611' .Y S Il S 
palabras eXl' li t'an perfec t.am ent e por qn ' 
a l "Ej ér ci t.o f' spa ü ül de aquí, y d e segur o 
que t a mbién , s i u o má:-;, al de allA , ha vc-
lIi do á herir tan en lo vi vo esa r esulucióll 
d el Gobierll o. 
:\!ll<~ tal ,; it.uaci011 , ¿,' 11I6 pOdil mos de-I 
uil' Jos qn e , aunque se Il OS Ulf-gl ltl l'l; ¡' ¡. ¡. i 
gnn o.;¡ e 'a r e p]' · sfl ll l.a ci ,',n , r ell ejatno ,; ItI. 
(' I'iuio',n dA! ej ércit,o? .. . ]>"r mtÍ.-; qu e, mi-
r :tu rl o ln l)if'n , n o es necesari o qlle digll.-
111 0 '; nada pa ra ser eO llll lr enrlido -; por Ir,!, 
Ijll'~ dp.uE·ll !: ll1n:' l" p. II!lPI' U<1,.;. S s ¡ti ll OS 0 11 
U lI C' JI1 'P¡i.S .Ju tl.- Iwra : II S a Col1 ¡l,"' i¡ oi en-
t U., ha ll '¡ '.' rle .~:Hl' lI lI ar ,.;f.l crill mIl)' '' '' l' f.t -
¡,i el fO Z cI \', 1:0 ' 111 ' ' 1I1 i., if'm e l G"u iern fl ; .Y 
I.!UalljU;era que fnere el gll'o lJlI O LOI!t6 11 , 
es seguro que las in sti t. uciones armarla"! 
sabnin r ro "'poncl"r C0 1l1 0 han respond ido 
siempre , y mús eu esL(~ "l igio, .á partir 
de 1, 08» , á sus deberes para con la pa-
tr ia . » 
De • El Ejé r ' ito E s pailO l», periódico 
fnsioni s t a y qUA pl'llC Ura. at.enuar en algo 
las re,.; ponsu, uili tade~ d e l GolJ ierno : 
«Sill que nOíl d jom os arrastrar por 
arall es d e va na popularidad, confesamos 
C)U8 Iha bE'r defe rid o e l G"b ie rll o á la pe-
Lici,ín d la.; po tell ci as , ha uausado ver-
dad ero aSOlll bro. Asom uro por el Gtlb ier-
ll O que venía mal1 t t"uien c\o t empNUIIHm-
t os de energía que nos había hecho c reer 
inquebran tables, y de a "omuro á la vez 
por las putencias que uo han dl6mostrado 
gran tactu dipl omático, cuando no han 
sabid o buscar otra solución que la d e la 
íluspensi01l ele hosti lidades eu Cuba, que 
tan mal había de sor r ecibida por la opi-
nión de Espai"ta. 
De.iómonos de f0rjar castillos en el ai-
r e, porq lIe estamo:l ya cansados de con-
tinuos desencantos. Dl>jémonos de espe-
rar grandes bienandanzas, hijas del acto 
realizad o ¡Jor las poteucias, porque ya 
sabemos lo que siempre puede esperar 
el caíd u de la protecc io.l n d e es os pode ro-
sos que vi veu de la sa via de los débi:es. 
La iudepl nizacióu l\{ o) ra se pagó e:spe-
randa C)ue a sí se desarmaría la mala vo-
luntad lIor te l:! meri calla y avanzaríamos 
algo en el terreno de !'u consideración. 
.-\ cced im os á uo fnsilar sus ciudadanos 
uogidos eu flagrante delito de pirat,ería, 
¡JO rque de este modo demo .~t,rábamos 
nuestra generosidad á los ojos del mun-
do, y esto nos haría ganar simpatía3 en 
el concepto de los pueblos civilizados. 
Dimos la autonomía, porque la autono-
mía había de dejar sin pretexto para su 
hostilidad á los Estados Uuidils, y debía 
producir la paz en Cuba, y ¿serán toda-
vía pocos ese ntlmero de desengalÍos pa-
ra que aun concibamos esperanzas en los 
cristianos y humanitarios sentimientos 
de esas potencia~, de las que cada una 
repr@senta una historia ele depravaciones 
y expoliacioues que espeluzna el pen-
sarlo? 
Nosotros no habíamos provocado la 
guerra, la tirantez ,le la situación que 
amena.zaba. romperse á caüonazos había 
,., ido creada por llll país que tien~ el pru-
rito de colocarse ante nosotros en tod os 
nnestr os asuntos americanos; ¿tenian, 
pue,.; , mejor camino las potencias que 
obligar á esa nación á encerrarse eu la 
prudencia y á no ocuparse de lo que no 
le importa? No obstante, han preferido 
que fuéramos nosotros, los injustamente 
provo'Jados y vejados, los que iniciára-
mos las concesiones. Muchas gra.cias por 
el favor. 
De una carta que á nllest. ro estimado 
colega E/ Co/'reo EIí{l(/iwl dirige su co-
n'esponsal especial en Roma, es lo si-
guien te: 
Al rededor de la mediación 
Comprenderéis fr.ícilmen te la. reserva 
que mi posición me imp f"\ IHl a cerca de la 
1I1ediación de Su Sautielan León XIII en 
el confl icto hi s pano-americano. A esta 
circunstancia de béis atri buir mi silencio 
durante es te gravísimo incidente, segu-
ramente contra vuestros deseos. 
y aun hoy me limitaré á dt"cir muy 
pocas palabra~. 
No o '·~.be duda que la inic iativa de la 
mediación ha venido de Madrid, si bien 
It O directamente . Ha pasado por la vía 
de Viena. En \Vashington (COI1lt) aquí se 
cree) se ha iutent.ado hacer suponer que 
la mediación sería probablemente acogi-
del. ... pero para ganar tiempo. Sí , para. 
~ gan n r tiem po,» porq ua vari os persona-
.i es i l11parcia les nor teamerican os que se 
e llcuellLrall en R om a, me han afirmado 
CIIO tocl a franfJl.leZa que los Estados Uni-
c!1/ ;; " BU el momen t o p resen te~ no f.¡enoll 
!oi a rma:; ni so ldarlos , ni mucho luellOS 
eS Gnadra para !tauer la guerra. 
De Jonrle !'le dedllee r¡ue ab ría s id o ll l. il 
y o portuno para Espaiia ljll~ sus gober-
nantes, CtÍ. llovas primero y r1esput's Sa-
gasta , hubieraa delnostrad o , desde el 
prin cipio de lA. il1 ~ lI rrf'c cirín de Cnba es-
t: :in d A.l u~;¡illlel ,r, p- f'-' Ill e ld,acla i, ,)r I d '¡ \ll/rte-
[Llneri cail us, aqlle !la I' eso lu c i, ',u que ah ora 
1',;:-Ll1 11:1. l.¡ lrdía. 
Aquí ,;e :iOs lwdln ' \"(! :'If ') II";. Tr r land , 
:\ rz r,bi"; jl l/ 01,., San l'a ;' :" do ~,( "'.' ,·' >! a , 
n.m igp í,¡~ i 111 ( ' 1'8)' ';0 lIal ¡.. j[:w - f\ :nl r,y , .Y 
gran alll (' ri ,-:ltlli ·d a , Il aya 1¡ .io·\¡ O 0:l'f"' 1' a l 
Sauto llad re ('p I , :'¡¡,; lo· lflgr: UlI ;t i ' l:lo, lel 
ll1 E'diaei :.il : " '11i di :·i" ~"ría 11l1 1,Y l,iPll Po ' (l -
g id ae ll \\r,l I:il >l . .: t , ,, , y f"·i lí ,, illl IO " 11 O: Xit.l). 
P" r lo, d Ollllli:-; , 1"' 1 !, l' \ . t : e ol,~ l' olt':-) <1 Sal,-
tidll.d L Úll Xln , (1 no ta ll L<J a.ma ,i. la uu-
tólica y noble E -paila, !'le hUbl~ 
deJad o, llevar á pr0 i'''ll er, PI)!' la nHj'~N!' 
cíon, cond iüioues de"/llI11ro . ;A.S para ~ue!1-
tro país . E so , lIuuca, nunca. 
Aquí la opinión ptÍblica e~ sumamente 
si'mpática para 8s)Jaíla, .Y estigmatiza el 
proceder de los E stados Unido:!. Ta.mbién 
la prelb a li beral, El Xce¡JLo los dos periódi-
cos notoriameute afect;os á lIS. masonería, 
es favorabl e tÍ. la causa e,,;pll.l'iola, cuya. 
jus t.iui a es tan evident.e. 
Pero «!lOy. se cree del todo imposi-
lJle una mediación en el cúnflicto hispa-
no ·americauo, y la paz,por consiguiente, 
tam bién imposible, sal vo algtÍn imprevis-
to y poco pro bable incident.e. 
Roma 9 de Abril. 
* * * 
'r~:ÓFILO 
Acerca de ese lUismo asunto escriben 
de H.oma á nuestro querido colega cEl 
Coneo Catalán,. lo siguiente: 
Ecos del Vaticano 
Mucho se habla. en estos díali dla la in-
tervención del Papa para solucionar el 
conflicto en tr~Espal'ia y los Est.a ,ios ·Uni· 
d os. Acerca de tan import&nte asunto 
me veo en el caso de guardar la mayor 
reserva,obed eüieudo á. indicacione~que se 
me hacen por elevado conducto, y &ca-
tando órdenes que se han comunicado 
tam biéll á la prensa católico-romana. 
Me limi tarJ solamente á. decir que el 
Embajad or de Espaila cerca de la Santa 
Sede recibe constantemente telegrama.s 
cifrados de su Gobieuo, y que son vari&s 
las conferencas que lleva celebradas con 
el Cardenal-Secretario de Estado, Mons. 
Rampolla, y el sub-secretario Mons. Tri-
papi, quien ha ntilidado los buenos ofi-
cios de monseñor Ireland, arzobispo de 
San Pablo de Minuesota (Estados Unidos) 
para hacer algunas observaciones á. MI'. 
Mac-Kinley. 
Mons. Rampolla ha ofrecido comú me-
diadores del asunto á Mons,Ireland,ami-
go personal del presidente de los Esta-
dos Unidos, y á Mons. Martinelli, dele-
gado ap0stólico de Washington, quienes 
crean difícil que el gobitlrno americano y 
la opinión de aquel pueblo, en su ma.yo-
ría protestante, acepten la autorldad del 
Papa. 
Cuando será ocasión oportuna, les da· 
ré más notici a:i acerca la intervención de 
León XIII. 
Opiniones de la prensa 
EL MENSAJE DE MAC-KINLEY 
La prensa se manifiesta en general 
sorprendida de que el Gobierno insular 
cubano no Sé aprpsura á rechazar las 
pretensiones a.mericanas. 
"El Imparcial» dice que cada conce-
¡;ión entraña nuevas exigencias insopor-
tables que es necesario rechazar apre-
su rando el ell\río de buques de guerra á 
C uba. 
ee La Correspondencia Militar ~ dice 
que solamente los soldados pueden re-
sol ver la cuestión sacrificándose por el 
honor de España . 
. Basta ya de notas exclama y que ha-
blen los cañones. 
"El Correo Militar1> conjura al señor 
Sagasta á ponerse al unísono del senti-
miento nacional y no tolerar que se tra-
te á España de 'lIla manera indigna. 
e El Ej ~ rcito E s paflOh considera que 
el mensaje de Mac-Kinley es una conse-
cuencia natural de las conc~sioneg he-
chas á las potencias, y tlice que el Go-
bierno quedará lleno (le ignominia si 
transige con semejantes pretensiones. 
Nues tro ilu s t.re amigo el yaleroso ge-
neral carlista , D. Francisco Cayero, en 
uno de esos arranques del acrisolado pa-
triotismo (lile le di:5tinguc, ha hecho al 
Gobierno de la nac ión los generosos ofre-
cimientos cont.enidos en ulla de las car-
tas qlle á contin!lac ión copiamos: 
~ Sr. Director de El Correu Rspa nol, 
Utebo 7 de Abril d\3 1898 
.Muy seiior mío: Con esta fe uha dirijo 
al exce le ll tís imo seiior mini ::.t!·,) ele Fo-
lu e ll tu la carta fine t rallscrilJ I) 1I1ItS aba-
j o, y fin e no he con s nl tarlo ni co n el Rey, 
lIi co " el parLiol o , por lo cr íLico de las c ir-
cllns :'1' 1" 1'0,- . 
La car ta ele referen cia d ice así: 
u h:xcelcntís imo ~eitor conde ue Xi-
q llena . 
--- --szr 
- U rr, bo 7 Abril. 
;\1i 'jllHrid" p"! '(.I: NI) C·IIII1:1.C' al pr E' -
.. id Hllt·,· ni mini "'r ,> de la Gl lfl rr:t , .Y 1" r 
esu mI" diri.iu á 1 í , ,¡ua me figlll' , tEl !!,IIS-
t ará. que tn sall g re no se dU6rtlll1 elHLudo 
la \Ja! ria e,;t.á r':1 pE'ligro. . 
H e e.-.;t a lu d· ) ,.; a ii u s e l1 el Ou leg l' l de 
Artill ería dA S"'~l) v ia , so y f' fi .: iftl 1'1: l)ce-
de-Ilt,o de l de caua!lt-rí a de Valla 1,,\\(1 , y 
despu és ell mi viJa nJ 6 h", batid o lwi.-.; de 
Ulla. vez. 
La. patria estIÍ. en peligro , I1IJ IAIHI.:l.a. '¡ n 
pur \lna R epública. . protestall.t,e . ,MI D IOS 
Y mi plltl'ia Ule tlXlgell acudIr a su de-
fe 11 ~ n. . . 
Corno digo al prill eipio, uo con ozco ni 
á t.n president.e 11 i á. t.U i! co rn !Jaii~ro:;, y 
por eso me dirijo . tÍ. !.í, ¡.Hna qu e. utl't!ZCa.s 
mi iuutilidad fl 11 aras de la plltl'la. 
UIl fusil, un hac ha. de ab iJ rdaj e y \111 
pnesto en el primer barco qU A. 1' 1l 1l1pa?1 
fuego contra los Estados Unidos, serta 
toda mi ilusión. . 
Si esto l!O se me concede, tal vez 1111 
ejemplo auime á I n~ cientos <.le. l:.al:lis.t,a.,.;, 
(111& 110 esperau más que \lila WlelA. t lVd. , 
para crmtentos, volar al socorro de la 
Pat.ria. 
T ,.' sllplico dE\ nuevo m~ c().u,sig~s un 
pues : o de peligro, !'Iin rotnbuClOll ,lllllgn-
ua, I'U6'; me equiparé y mantendre llllell-
tras dure la guerra.. . , 
PI.I blica est.a carta, SI con v leue eL los 
fin ~s expresados, y tú sabes te qlliere de 
coraz ón tu primo hermano, 
FHAS CISCO OAVEUO 
y A I.VAREZ DI<: T OLI.:DO. » 
Sil plico á. nstt'ld jJu blif)11e es ta cart.a pa-
ra "¡ I\r,isfílccióu de mi buena fe en el Oa.r-
lisw (I . 
CAVERO. .. ,. 
Crónica agrícola 
- --
..... lA COtl,. lIe pone Ip.a. - ~hor~ !':a Itlen. 
-1,0 ..-Ioleot.o no dura. - -!ltt .. nalell de 
" ·r ... ero déIlPOUIfIU". - .·ropledad~. .. 
de la. ortl¡;¡, •• 
Parece, SI' . Antflllio , qu e caJa tlía se 
pone la cosa más fea I'a~a I!:!'paila; pu r,s 
ad~rnás de la guerra ele Cuba que 110 se le 
ve la punta, tle la de.F'ilipillilS ql~~ pan'ce 
\'uel\'e á recrudeecr a l.Jf'sar del J ~-[)i'1I11t 
'Iue 1\e cant.ó, y de los dineros que s~ die-
rUII , Vaml)S á tellCl' ~uerra cun los ~lti\IIIIS 
yallkélls; y para .a~abarll) Ile ~mrt':dar, co-
natus de revuluclOII delltro Espana. 
--Pues amigo, le dign con fraIIqllf'Za , 
(lile ahura es cuando me par~~e varno~ mc-
jor y quP. se acerea la salvaclílll de ~."pa~ 
ila ; porque ven señales de que elllpll'za.a 
calls.lI'!.e del )ugu 001111080 de IlIs enelli l-
g08 de España; y sllbl'tl todo, . V~I) I'mpleza 
á e~lJl()tar el "el'dadtll'o patrlotlslllO 1.les-
pertantlo el leún l'spailUl uc su demasiado 
laf'711 letargo. 
Sí, es preclslI qlle no~ plln~all fUl'rlps 
sillil ')isrnos para volver a la vl~la~ y hasta 
que Inos pinchel~ para q,Utl ",OS.II'I:I. I~mll~ ~. 
embistalllllS r.lIllll'il louos lu:-. Illell-'1; ue ~a 
comedia; y es buena se'-Ial, que se persI-
ga y se mela ell la l'ün:e l á .Ius ",llell~IS es-
pailOles, á los 'I,ue WII~ n .i VI\'(I I'.!'O pa lIa! . 
-Sr. Va len 1I n, III/¡,Il VlOl, ! l/lililí !lUI'I/ ¡n-
le' " como la situaci()1l lIuestra es \'Íllltlll-
lí~iina porque se qui c l't~ ilpri:-iitlll.ar p.1 ho-
nor, el amor pall'lo ~ 1;1 vHguellza, lo 
cual es léln difícil COIll!) deteller el curso 
de un caudaloso río, por esl() le aSl'guro 
que vamos biell, y que se pres~I~lan In~'­
quívocas señalt~s .de la res.tauraCllln de h:o;-
paña: esto IIU qUiere deCir qu e p~ra 111-
grarlo no Ee tengan que pasar dlas de 
tribulación y de que 110 lo paguen :d~"I ­
nos justos por pceadores: rogueUl tJs a UIUS 
abre vie IlIs días de prueba . 
-PUI'S aUII telllo que estos funl~s tns go-
bierll\)s liberales ~e sllstench'án demasiado 
tiempo pur desgracia lIu~slra, porque l:.l 
están ~ihela y Pidal hUIOt'alldo . 
-¿\o sahe V. que la seilal de <¡UI' UI~ 
gobierllu es débil, püs illlo .. imJloll~ lIte e 
injusto, es lJlI.e sea aborrecido pUl' I,os b,~le­
IIOS y 4ue ljlll e r:! a ~"'gurar el pildel e~lc:I, r­
celando á los defe nsores eltl la \·t'rllad? I al 
gohif'l'lIo tIllle. caer . prolllo sin relJledll', 
porque '1uit'le IIn petl I l' el saclldlllllelltode! 
letal'g, ele los que hllsean ~I l'eUlrdw a 
sus males, porqu e se sosllt'ne ('011 1.1 r~H~ r­
za Ilue elllplea C\lntri~ el t!I'I'I' <: 1I1) ~ . Ia JII:; '-
li c ia y Cll lllril la !litina; P0l'lJlIl' qllll'l'Il po-
lIer mllrdaza á la verdad: y porque cs cau-
sa de la tle!'O\'l'I,llIl'a y ch' lo pHdld~) tIel 
hOIl"I de UII Illll'h lll , lo C llil~ I'~ tan IIlIpO-
sihl p. ('111110 qtlPrt'r dt'II'IIP1' (" curso de .un 
ralll\;t!oSI) río ; ~ si quierc lapar las v<ll -
vulas del vapor palriótico, la caldera de-
LA CRUZDESOBRARBE 
hp rp\'e il tar y debe c'IPr hl'dl ll ¡¡lr il'OS 1;11' 
~ ro:o;l'ro dl':,potismo. UI'jl'ln l':-i c's le . 1 ~ 1I111 .. 
flllt' podría pinchar alln miís '1111" \. ~ ul' ll -
\{a:; ,l e que V¡HnOS Ú hablar ' ;, 1(111) 111 pl'o -
1I\I'Ií td 011'11 día . 
Las I)l'l iga~ qu e SO " lellidil ." . 0 1' hit 'l hol "'; 
1IIi1las , ~,1I1 muy 1111(' llil , jI "!" I"/' lil' lIl'li 
mu } hUl'llils IJropi ed ad es . LlJs I'g ipl'lIl!'O h ;~-
1'1'11 ,·"los lJal'a di cha CU 'p( 'llil; ~ilt':Ill iI('l'I -
le dc su!' ~f'milia s \' IplilS d(' Sil·. la :I",..; . 
L Il:O; pl'I lIS qun ca usa'Jlpl (':, l" IZItl' al pi lidia!' 
Ú quien las loca , l'O llli 'lIl' 1111 :1 mal l' ri,1 
at ll' , y n'lll illall 1'11 1IJ1 silqlliln qUI' dplHl-
~itil dí'bilj'l la pil'l di r IJo líquido ill'l' I' , I11'a-
.¡; iOllal:dll la il'l'ilillil'ln y I' SC OZIIl'. 1':1 ZUlllo 
d(' ol'ligas es un grilll hl'(fl :Isl ;i lico, pu e!' 
('o!tihe el rl!Slilflil la :'illIgrO de IlIs IIt~ mo­
rragia'i. Sus hrotes ti e rllo,..; ~I ) I I l'olJl l'sli -
bl .. s \' su t ocilllil'lIlo c lJajil la 1I'<:Ilt,: .. 1 
('ociuii e nltJ de la l' a íz y de LIS hl,j<l s tii¡(! 
la lallí! de allJilnllo vl' rdo,..; .I; ,. IIl'1)1d ll ha-
ce orillar y di s uclve la,..; piedr;'l'ila!' de los 
4u e pad t.'tt' lI dil'ha f'lIfl ' rlIl Hdil d . La!' orli -
¡{as jluP1'IIas ell 1,1 plJehpl'o SOIl ~;dll,dall ; f .' s 
y hil tc lI coe!'I' 1IIi1 ,1i pronlo lo dl'llla:o;. ~ , ' 
hal'!'n cun las ul'ti~as 1111 j arahe JIPI ' I!' l'il l 
'lile di:-ill c h e las oh¡; lruec illlll's dl'l/wI ' h" ~ I 
purili ca la sallgre ~ ('1 l'stÚlllilgo lo 11 111 -
lJia, s:clldo las raitl's m;is activas 1!l11' 11) 1 
demás. HuellO es comer ortigas :í 011' 1111 1111 
hervidas Colllo verdura ú ha ciPlldn a ll' ,ljl- I 
diguillas que SOIl nulrili\'as) .. a!llllilllll'~ ' 1 
Fr()talldv con orti!{tls Sl' han !'ul'ado 1'(-'11-
matismos rebeldes á otros triltalJ}icllf r)~. ) 
para haeN salir el sarampi6n qu e SI' Ila 1, 
retirado. El zum!) es UIJ precioso remedl') 
para la s;¡ngre dn la Jlariz y olras hCillfO-
ITa~ias aplicando Ulla l'slJ0/)jita illlpn1gll il-
da de dicho ZUIlIU . Las calalJlasllIas sp 
lIsan para la gota y IUlntll c:o;; ~ el c,lci-
mienlll de ¡; gramo!' dc raicP8 ell Ulla la-
za de itglla ohran com(; f·xpecllil'illIl, ·s ) 
jIara el a Silla lomado ií tuC'llilradas cada 
tlns hora~ y protlll ee hU!'1l ('feclo ell la 
los, diarr!:'a, hidr()p e ~ía, flUJO blanco. "í-
mitos, /lujos de sangre , ele. ) ti,,"p tllra 
lIolabl e jJl'I'IJil'dad 'le lJu e me ohid.lha . y 
t's ,4I1 e tod a la planta, puesla 1.:1'11 \'illilgl'l', 
~il'\'e paJ'a Culls'~J'\'ar y haepr nacer f'l e¡¡-
b~lln. ~t) crea que 'wa remedi o dl~ <:lIl'illl-
"pros. PUp.s cl Ur. Chll/Ilt'1 recnmie¡;d ,l pi 
jugo de ortigas eomll el llll'jor renlf'di " 
t"l)lItl'a Inrla clasc de helilolTilgias ; ) 1'1 ja-
rahp.de Pellall y el jugo de ortiga es 1111 I'S-
pecílko usa.lo f'1I IIIS ho~pitill f's c'¡¡lIlra 
las hemorragias : tamhiéll se vcndl' 1'11 
Fl'illi(:ia UII medicl\mellto cOlJlpup.sltJ de 
ortig;¡s y de olra plalll¡¡ 1Ii1 lnada bard a llil, 
que produce llIuy bU!'1I efecto 1.'11 la cilllla 
del cabdlo. N,) mirt'llIlls con J esdén 11111 · 
~lIna hi erlwcita; anll's hi('n, Sl'iHnos ilf!l'iI-
dt'c iJlls á Dios qil c IIa I'1I(-,8to 1'11 nUt':,ll'as 
mallos talll.as plantas líli'p~ ... ~11l'l', c/" I[IO 
Iflilas las plalllas dl'sal'l'ollilll )a sus hnjas 
\' ~IIS 1l r.!I·s, v (' 6 01;) hace n los pre pal'i.ti-
~' I)S para la ft:liz pl'lIdu('c il1n de lus frutos 
de qlll~ debe ll tlal'lIo!'O ; tlld" en ellas I'S 111(\ -
ra\'illoso , y IIOS ilnulIl'ia la l)cr fl' ~ 1;1 silbi-
dUl'Ía )' la gn.!1\ bOlldad t1c~ Criador. 
El corrcs/JOllsal dc:! r(l llé.~. 
Crónica 
Oorno t od os lo;; arr os, l11ailll.ua elomiu-
go á las seis saldrá de la Parroquia la 
~l' ocesi ó ll que lI t3 va la sag mda O' Illluníóu 
á los enfertll os y á los presos d,.! la cáruel 
para, el CIIIll plilll ieu t.u Pasc lltl.l. 
Eu el sa llto H o 'pital tendrá lugar á 
las ouho, arl In i uist rá ndola nuestro bOIl-
da.d o.:;o Prelado, que celebrará á co nt i· 
uuación la sall t a Misa en la ig lesia de l 
Est,ablet: imiento. A. ambos fl. "tos a sí t,il'á. 
la ballda de wúsiCtL de es ta ciudad . .. -
• -rhueras ~.llu.8 
El lunes celebl'ú por prilll era vez el 
augusto Sacrificio de la l\1isa, en :m pue-
blo nata l de G uardia , el Pres bí t.e r o don 
J ns~ María Pali o y l\lnzfí.s, "iendu ora· 
do r sag rado el iln~trad () profesor de es te 
Semillario Oonc iliar D. Maria.no Vilas 
L ulull1o. 
¡;:I mar t.es fJ 11 la igle;;i a. de l i::l 9l1linari o 
ClJll ciliar ca ll tó ,.; OISIIIU CI08tll.e su prime-
ra Misa el Presl,ít,ero D. Antonino Fe-
rrall"ll ~alu.1I1 e r u: la. parte l11usi cal est,n-
vo ,L 1; ;trg fJ Jt)l illteligt'lI :.e profe,.;o r dou 
1"l'am:i..;e(l (;-¡IS ('() Il , .Y del 'au LO los apro-
vee lan,j os allllllu oS il l l.O rli (Js de aqllel es-
f abl ,~.· im idIlLlI · ¡" (· I! II I P . 
t: I .i Il f' \''' ~ .\ ij .. 1 a lll bié ll S l~ pl'i.1l1era i\1.i-
~a e n la. Oapilla do Sa l! .)(\"'0 de la Lg le";IfL 
On.tecl ral , e l Presuítero n. Amad o Alva-
I'P7. y 1,:11 :l , Si.' lld ) a. ¡'adrinado por el 
1\1. 1. ~ r. Ite 'L l' de l Sen\lua.\'I O D. Igna-
cio Labord a , cu.uúl.Iigü, y por el ilus tra-
11) pr \l fesor d e aq nel e., t,a lIl e ' i In ien t.o J on 
:' ,. Ir .. :-i " P' ·f IH. 
.\ v J' t,ambi é ll In .'e lebl'() en Hrnns , por 
pr ill'l"ra \'8Z PII la Ig lesia de l\u e,t l'a Se-
(lfJl' ;t d 1 a. l' ' IIIt , t' 1 Pl'I'suíLl' ro 1) . ar-
Ios !JarlH. SlIpel' via. 
~LaJla lla d lllllill (.J'II. '¡i IlI¡LI':l ,.:u le IIlI 19-
II IPIII ,' 1/1 prim el'a }l¡',.;a ·11 '; 11 pueulo 110.-
! al dR C'L:l f. ill a,7.u e l (, e l P[' ¡ · .~I : i tl l' t) 1) . iIla· 
1111 ,,1 \I f\"LÍ ll ez H II' r <L , o '1IIHLllI ll) la 'a-
grad tL níled l'll , e l illl~ t l'a do I,r of'e,;o l' le 
es l e Sf'1I1 il!ari o Il ci liar D. ?llari a ll ú Lo-
hf' l' :f . 
' I'd IIIIJI "' 11 e H fd Jl l i s Il1 u I i tL ce lQ IJl' a ní. 
1")11 "; OIPll1 flirlad Sil Pl' i! llPl'a l\1i ":fI. ;í. la" 
IllIt.lV' I l~ In. Illlt JI 11 !la , llll la igll~s ia. de Il)s 
¡'{, vd os . PP. t.:sctlltt.pi o.~ , el l'l'es uí (lfl) dUIl 
:-;illl j ll Sa li llas JllJllv ie la, jJrtld il·¡í, lIdt.l e e ll 
1 a 11 :t 11~: II.~ 1 a . t ' l' f' 111 ' I II i a , e l I ~ I ; . 1' . .J It all 
-\ li.i 'lI ·, I¡, d I-' Ihs 1~ ., (' II f:' l a s l'ía :ol 
1';1 1 1, 1 i' 1' ."'xilJl tl llli é rl:IJ les , . ¡Ío la d iez 
y 1IJ ,~ , iiH .tU :Hl Illa it a lIa, la. ec lurar ,;' su-
lel!lll e llltlll Le por pri m9ra vez 11 lo. Cclpi-
IItL de l S 'Ult.ísill1u () ri sLu J~ II) s Jlil ag l'os 
ell la. C,L ted ral , e ll'l' · .~uítc r ' !J . S i lv ~s l.r 
L(''''i z Hnis,í. II , siE' llt l, t) 1'U.-(' l' e l :\1.. 1'. ' (3-
¡¡ O l" J). Pe h u Ih ~e lga, ca\ll',nig l. 
.\" al ,- i , ~ L1 ie ll te ia , e ll e l ,.; an t.I1:tl'i n d e 
~ uesl ra S t" ta /J r:t d.,1 1'11 C\ j"' , dirá Si l pri-
me ra ~\{ i:::; t .- 1 Pl' e:; I ,í ~e l' () O . .J o) .~é l.la laüÍu 
2I1'Jlt ',,,, . 
A t od JS le,.: en viall1o,,: entu,.:ias l;il f li -
cit a ' ilín , y I edi mos al ~eilor les co llne 
de gl'a ~ iu. s . -.. 
_-\..n tea yer lilllÍlal1a en ia. capilla de San 
J osé de ia Santa. Igles ia. Oa ted ral , el ilus-
trado cated rátiuo de este Seminario Con-
ciliar, D. Mariall o L oue ra , uendijo la 
unión de los j ó velles D . Jacint.o Falltova 
y D. n Oa l'lIlell Ra!u)', per te ueciemes á 
cOlJoci¿as y :t[>l'eciaules f¡.LU1Ília~ Je esta 
ciuda.d . 
Asistió á la ceremouia nupcial nume-
rosa couclIrrelJ l:ia., que fu é después de 
aquella lIusel}ui a, ·"Ia COIl de li ca lu y aLIlIl-
daute lUl/ch eu lus salones del Oírculo de 
la Ami '; Ia.,1. 
Nuestra. enhorabuena á los recieu ca-
saLios j' á. s u; estimables familias. 
• • ee 
Des pn Ás de hab'er pasado entre nos-
otr os los día., de Heman:t Santa y de .Pas-
uua, r egl'flSar OIl á. B ,)rcelona los Jis r. iu-
g u idos bij os de la miSlna é ilu,.;trados 
Illi e mlH'os de su Co legio de i\ th)ga.dos 
D. Jna n Llopart y D. JU::I,ll Puj ol, cató-
li cos pr<Í.et icos y co ns iderados amigos 
lluest. ros. 
• • • 
.-\.. la avanza rl a edR.d de 7 ('3 ail ()s ha fa-
ll ec ido eu Salas Bajas el cO\1 ()c id o agri-
cnlr ol' y ca t,í li c() práctico, D. J oaquín 
Sala.s AfI ol'. 
E nviamos á su es t ima.da familia nues-
tro sentid o pésame y eu especial á nues-
t r o 1:l)n;;iderad o y part icular am igo y 
snscri t cJ!' D. Juan Salas y Salas, Párroco 
de Bara ;o llll., é hijo d('1 fin a no.-H.. 1. P. ..... 
1),,1' 01 vid o in v.)lulltaritl, dejamos ell 
Ulles tro n ti mero anten or de dar cuen t.a de 
:sU e le vac iún al Diaconado, en la ordeu a-
ci/i n rie l S á. bad o Sa lltú, de los alumn ()s 
!<emi Ilal'i st.as D. Grego~io 'fl'icá.s y N 8-
\' ot., de Bfl.rbfl.5tro; D . .Martín Abadía. y 
Pol o. le id ., Y D. Cruz La-Plana y La-
-gUlla , de Plau , á quienes daml)s nu estra 
co rrl ial euh orabll ellíl . 
.-: e • 
~o b r e leL nueva carta de D. Oarl o' dice 
Sil corrl:lspo nsa.l á nn pt: l':ódico libend de 
Hu esea , lü sigui e ll t.e: 
«",'/ ('o /'l' en ¡;;'~/)(líiOl , órgano ofi cial de l 
pal'lidtl ca. r1ista , pub li L' a ell su edic il'1I1 de 
e. tlt u('e lt.>, (' 1 mll.llifi ei'to 'lllB D. Oarl o,.; 
di ri g e a l pne blo espaÍl vl co n m otiv o de 
las circ lIll,.: t ancia,; po rque ¡l.t,Ta\'iesa la 
pa t.ri ¡\ , . . 
El le l!gn:l.J ' IIne PlIlpl ea es bl'l o,,; o. 
J ¡i ,;e qne si el Go bierll u c1eli ellde la 
hOll r a, de la naciÓIl en el a t ual eO lltlcto, 
di r.L á. Sil ::; Iltt l't;id ari n;; qlle pel'lUalleZ f! H.lI 
en actitud pacífl ca y aco llsejH.rá á los car-
listas 1) l1e co mo bllPII OS pat.rio ta.s prest,ell 
á la llaci ' 11 10s :lllxili os (¡n a ll pee" it.e. 
S i el (I uu ierll tl "igne IlIHI. po lí ti ·n. Itll-
mill all te . rdplll-ll"í. á I¡;s ' I1)' OS qne "alle-
O'an,) la hura ne lanzarse al ual11 ¡)O. :::> 
U nállime mellt.e se le co nced e eX l.raor-
d iunria impor Lancia á es te documen to. 
No puedo t AIAgrafiar m il "; rl e tl\, l! ps PI'!' 
\¡l ~(, 11.'! 1l': 1" l' 
- -- -~ .. ~ .. ------
Oou mot,i \' 0 de h ~t be r ,.;id o 1I u m hr;lr!, 1 I 
l' epre . .:an te e il e"t.a. c i¡lf lad J) . }[i\.II11 el ~{ l-­
d ia.l lCI , de 11-1. illl¡"'l'lall tp ca::-:a de Bar 'e lo-
ua «:\. :\ Sl OI' I, y COII1 I,¡tÍlía , ') (¡ elllos t,eu i- ! 
d ., 1/ ' a:o'i ,')\ l de 1l11l· t1 ..:i a r la e"pet' ia li d nd d13 . 
1" " !trt ír·II!..'i ,Ío 'jl le ::,e dt'di ~IL'y le a.ngllra,- I 
In os e ll UIJ ll t rH I' á (' 11 e.-I a pl aza t.all lJl1 E' na. '1 
a ""id;\. l'\llIltJ;;e 1I1 Pr<,ce y vi ene cO ll si-
la Il1 i" ma propOrCiO ll tL pan~ 'lila d clero 
1:\ 11 gr:1l mi IJlteda adqui r ir cllant,o.'l al'Lí-
c ulos .- ,1 r lacionan con su ill ln lllen taria 
vi 'l it Il Il e llul' 11/1 vl:ln.lud tU' ,¡ "ac ío 911 
!l1 1O"1 I'fL illdllitria , y e..¡ s"glll'II 'Iue el Il!' 
Idi f'il 11:' d ltl' ll i4 11 IJref,'r fHl,·i .t. 
.\ 1 dar la l' llh,'lrabu ella al ' 1'. ~l f· , liallo 
por el uOln uralJlient.1l clJn qu e le Ita 11 011-
I'ILrlll d idJa 'asa la dall1 ')s t ll. mbiéu ;í é:oltn. 
1'01' 1\1 tl 'Hr t a rlo de su fl leec il ' l1 y :8 d e,;ea.-
mos en ullest. l' a (' iudad t.oda ·la:l8 io 
I'r () ~ I' f:l r i,l a,J es. 
Alcance 
~I\Av a'" m<lllif'esla 'i ones p ü bli 'as 111.1.-
ui la" e u ( ) v ie,! \I . . \li t: /l1l 11:! y l'¡'Ltllplolla 
han v<:' lli'¡ u ,L U III "SLrl1l' el verdad er o (',.:_ 
l,jr i 11 Jp l 11I1f, IJlu e n 111 fIlI !:! h A.ce l'elaci úu 
. 11 t:l eU Ilt-l i '1. 0 ll isjJ alll,-a.lIleri ·RIIO. Y 
h ¡} )i ~ r :L s id o de mil ·lJ t~ 1't" 'iIJII IU11:ia lal lll t> 
segl 'lll la prenStl. lIl!td ril eiia , pl'l yecl,úbase 
r a. lizar P.U la. COI' le púr lú;; slIua lter1l os 
d e a(IUella g llnmi c i(í ll , los c Clal e ,.¡ }¡ubi;-
rallla \'er ifit:a.do sill voces ni u!Ln del'as, 
pero ' () 11 el oc ll ell te lllllt,islllO , CO Ill O dice 
E/ S(/I'ioll a /. P or In€'d ios in lirecto:;; jJro-
curarún las au to ri da d 'l illlped ir aCjl1ell1l 
pr tly ec lada lI1anifest a 'i lin . 
S igue lit pre llSlt "' npálldv:'e f' ll el a.d. 
mil'il.ul e 2Ilani lie.-.; t. '1 ,le nue·s t r,) llUguSlo 
J e fe; )' no lh.lt lellll1S r esi ,;¡,ir al deseo da 
tra-:e l'i l, ir 111 'llle;í. ¡>"e pr upl".:i it o e"cr il,e 
H/ YI/,'iol/a/: 
"El Mensaje de Venecia 
La carta da (J. Carlos <.le Borbl"ll al 
"ipn lad o por Es tella, J' Olnpe con briosas 
Ill ces de e.;perallzll. las n('gra~ tinieblas 
qu e obs0ureceu el horizon te de la PItLrill. 
])(' lIull c iad o ya el lI otable docum9uto, no 
pudell1 o,,; cOllt.AUel', á }Je~ar de est.o , nues-
trü d ese ~ de cl ifuudirl tl . El puede ser es-
lJUela qne a\·i ve los seut.illlieut,os de la 
diO'nidad en uuestl'O d.)sJichado Gobier-
o . 
n o, pue;; más qn e amenaza de guerra CI-
vil , parece gall a rda ad vertencia paro. 
p1'6,:averla y noble sac udida del espíritu 
IlH.CiOllal dormid o entre las vergüenzas 
del ul t raje. 
A. las i us t.i tuciones actllale3 deja el des-
t.errado de Venecia la primacía. de con-
dueil' nuest,l'O pueblo por los caminos del 
h 0!!0 J'. Ouando D. Oarlos se adelanta.se 
por la s t ierras ' de Oastilla á rei vindic.al' 
S IlS eiertos Ó pretendidos derechos, n o 
se ría para arrebatar la bandera española 
OE\ man os que la tl' ell1oltisen, sino IHlnt 
rt'cogerla ele ent.re el fango de las ca.lles 
y restituirla ell el alt.ar de la patria. 
Sent i mien tos tan eaballerescos, tao es-
pañoles y castizos, claro es que habían de 
mo ver hL diligencia del fiscal de S. M.; 
pues venga de donde viniere, de entre la~ 
masas del pueblo ó de las leja.nías del des-
t. ierro, sueua c.o mo grit.o sedicioso en la::: 
alturas del Uouieruo el grito de ¡Vi \'a 
E spaña! 
A él r espondemos nosotros llenos de 
fen or oso entnsiasmo, lo mismo viniendo 
de la :Majestad ('aicla que si viniera de la 
Majestad t riunfante, y acaso mej or de 
aquella q ue se alza caballeresca ya.lt.i\'a. 
eut,re los perfumes de la desgracia. 
E ;;per elUos, esperemos qne suban á. la 
éll t nra los lA.tid os del llan o y surja del 
palacio <.le Orien te el suspirado es t rellle-
·i ali en to de la, vergiieu7.a naciollal. !\la.:'! 
s i tudo permanece en silen cio , lli la li s t.A, 
c i"il e .~ an t.es <jne el pueblo 'lue la paga , 
si se e ll sa. n ha In,! ; el abismo entre la 
}lrll"ria. y (' 1 t 1'11 11 0. ;a It~ , f' nt Oll 'o:' \ oh-n -
lll l ,"; I, ~ \'is t ¡t l'I)1\ a l\ s ia.s de ('.ü ll suelo ha cia 
a'¡tIC'¡ I'ala t' i ) d l' L , 'rE'Clún. de dOllde \'i e-
11 1\ !t ' IY t:1n IIl"rl1l ()sH.'; paln hra s ti Ic \-a n-
tal' (' 1 fLl t ig ad" es píritu y ¡í. rcf'r est: a rl t) 
e() l1 nll'ada,.: rl l "n 11 0 €',' pnii nli s ll1 O.:; 
------:-.- -- -. 
Santoral y cultos 
non.lo¡;-o 1'. -S:l 11 .\l1icelo , p. y 111 1' • 
L:I ml S:1 de :111> :1 CII el a!t:lr de la Sa¡;r:1 Id 
Fallli :i:1 d:.:!a St :1. C:¡ leclral ;í I.IS., i-':II la IlI ¡S -
ma ig les ia :í h s 7, S, 9 )' 11 misa s de hora 
e n los alur!.!s ,\ 1<11'0 1' . San to Cri sto de IlIs .\11 _ 
I.l bros y ::>:1 ' rad á Familia rr;specli r all le l te. 
En la Par ru'llli a:í la s 7 y II~ 1I1i ~:1 /?,p.¡r.l -
do!'" al S. Co rnó fI de .l e LÍs. 
i.:1 .\ -oci l.:i ,' f1 ,1 "' c' li l.; ,; ,=I,~) ; · : l r . í ;Í :.¡. , i. l.: 
l ' f1 lt'd i:t Illi ~ ;¡ de l :olll llni ." :1 .~:::IIl: r .¡J (!II et 
:dt u ,1.: la Sa~r : "' .l 1:.llll rli. , d t· 1.1 :-: . i ! l t~ ¡ ,~ I e ,i~ 
Ca ~ l· .Ir:I : . 
5.unf'1iI IN . ·- -'; .111 ¡: ;,· ¡¡ r. ·ri 'l, (,!l . )' 111 ' . 
:'i:~ar., p. ... J! • . --.-; .If1 I. ·_·')! I 1.\. l', \ · cnl!Í·. 
.... Her.(lolf~ .. ~O. - '. 1. 1 'illIJl I 'Id, 11; 1'. 
.Jue"· ... " ~ 1 . - S:¡ 11 :\ II~ C' I mo, ohi . ~' fJ . 
"h-roeN ~~ . S , II)t tl ~ 'i.>lcro ., . C,IY'), 1' ,1, 
pa _l' :1I .í 11 ' re -. 
.h I l · el l' ~ 1 cn nCecc i,i n 1 1f 1l1 PU( o AIl "u a '-' '' palla . -, a I 
rle c,r¡t.i ü,.; t a lar p:-: . ll¡'v ll " ,; u0 11 tela.s fa bl'i- I 
ea la.; espee iallll e llLe pl1.l'l\. es ta casa, I¡L I 
exactitud eu la fo r ma y la fa cilid a.d que I 
~:th:lIlo ~:I . - ':Iil J orge, milil:tr y'nr . 
En el 1!11I11 ":11 1:1.'1) Cor : l ~ó lI de .\lar ía ;Í IlI s 
~ i etl'. lIli ' .1 c!t: IlIs arc hicofrades. 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÓN DE ANUNCIOS -
~., .;:s. '"."".;¡r" '~"~~~ ~".'~~~!!I.!!!I!!!!~'!'!I'III!I'I!!!!!I!!!I!I!!I!!I!!!!I"----"'_--""'ilC"" ..,... -"",--,~~,... _ ......... _-._-_.~-~~~"!""'!~~~!I!!!!~!!"'!I!!!I-~!!IIII!!!!!II 
Única casa en la provincia 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
IIX~TII \ I.IÚ\ C.n ÓLl C:A 
AÑO x iV o __ SU -::> U G LI C AC ION 
s ~ publica los dias 7, 15, ~:1 _y )11 d<: cad :, mes e n c u ~ dernos de 16 páginas de gran t¡¡-
rnaf'lo á dos colu mn as e n I ¡l~ q ue tiellt' 11 cah ida variet! . d de lec turas am enas é instructi-
Y :i~ ;í la yez que Ol ag nífico c; g ra hado represen tand o retra tos de personajes, asuntos de ac-
tu a icl ¡¡d, CU:H.!r( JS nOI:1 hle s. L'()rnr v~ i .  iOIlt.' ltuIllOrí st i ~ .. " etc., etc. , sujeto todo á la más 
extri c ta mor:t1 . 
Ei co nj unto afllle 1 d~ 1 .. I' uo li U I' ,n fü r ll1 <1 UIl her : l, I~ 'O volúmen en folio de 768 pági-
l'l;¡~ de I ~x t o) 'on cen tc 1;1 1' (:. d e gra}¡¡hl,), . 
Adem á , e l fOl'l ll<l ' l'I e I'er rni ll: cll:,: u<lJ e rn;; 1 iu n 5(.parada, cada n LÍ me:'o va acompaiicl-
dI> d e 1I11 pl ie!,u d e 11. ) 1' 1,1. 1 r'';( n .L!icj;t.; COl l gr .!r .. ld o . <'1 l· il-t<.; tllS in terc¡¡l tl J os en el texto, CO ll ~-
¡~E GALO 
de uno é dos IOIl I· , :llll .11 '. 11 0:' 'tl lll,ll l en J l!.l (') ~erc ; de 400 púg ina~ . 
1·1·.~elo d e ••• ""rlcl4't1l 
E:n Espai'la é i las adY'IL'C l lte~ , 10 pesetas al a111J. 
En lo p:l is os de la ¡ I i ín ~ I o ~ t a l de Europ,l, I() pe e ~ : l s id . 
Se su ' ri be ell 1 .. :\oI mlll i, tr.ll·iÓll de La l/ fl rl/::Xc¡ .Ir Oro, Hércule" ), Barcelona y en 
C;l. sa de los seil úr , s c()rre pOl l"; :1 le - ¡¡ne son tod ;¡ ,; 1.1'; lib rerías católicas. 
Se remite :1 nU mel ,) ' ~' :1 ti " d ... mUe's lra á 't ui II l o~ s,· iicite. 
-------- -_._----- --------_. __ . ----'-------
p r S()S P A 1, A A H.ll EN [) A R 
l os hay de ;¡. 7, !l Y 1 11 I)(lSf~ tíl S IIlcnsllalps. 
En 01 co mf>l'ein de CONSTANCIO ARTERO, General Ricur'dos, (antes 
R¡o-ancho. ) nt'llll 11. dal'úll l'ilÚln. 
- _ ... _. _ .. - - - .. . .. . .. - - - - _ __ o ... _,,,, . _ . _ _ _ _ _ .. _ _ _ __ __ • _ "_" _____ _ __________ _ 
qlJe lava al vapo r' ~ . ;'1 'N'O, sin ellf'ojel'se la s pr t 'lIdas, con la s Ill iÍ qui -· 
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de G. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
1J:~peciaLirlar/ en '}I ('!Ji'OS iudf!s tj'uctitJÜ:S pa.ra lu/u:.: 
Los trajes grasi¡'!ltos vuélvensp, nuevos y los descoloridos se ti-
ñen, dilndolf's rl color' ¡¡un el clir.nte pligl' r.n los m1J(~S lriirios que obran 
en pod ~ r 11,.1 I'rprl'. !'!llante rn Bal'bastro 
Ml~NI I Ell ~IEDI.\~ ij. snstr~. (¡Rile (lel G~nernl ni~nr~oR~ mínwro 1~ 
CENrfRO FUNERARIO 
"rao depó.Uo 11.., cajat!i mortuoria. al por ma,..r ,. menor 
de ' ·· .. ' MA' S l. ( .1 • _ 
E .. fe Centro ~e eftcal'ga el e ~ rnnrtajar v ,:or ll'r ~rali·; l a~ dil i!!t> llI ·ja. rroria~ tl~ t'ntiPrrl)';' En el se 
encuenlran 1" .. clljas m¡i .. harala". rn ;i~ .. ólit!a.¡ y IllI e /II :i .. r~ .. i .. f¡·1l ~ la 1IIIIIleda.! . no t.eni¡· nelo riva er 
baratllril y hll ~ n ~1l ~ 1(). por lo fi lie, y iI tin di' no .. ;"ir ell ~añado .... lIlte .. de h:lt'er aiu"te con nill¡cún 
otro t',.lahl('~imi e nto I li l\' tl llt' vi .. jl,ar el varia,li..:imo "Ilrlido (lile l'n cajas (le act'ro. !tierra galvanizad!) 
y nlad l' ra , y la magnífica -('r ;e !I (' 11l10l'l11\,. do t,lda~ e!a-e" Il e"d~ 10>1 nuis l"jo~()!I ha~ta lo~ de Sllma 
"eucilltlz. ex i-ten á di-posiciólI dtl nll e"l ra lI "merosa cl:elltl' la ya l púhlico en gt'neral. Tarnhitin 
encargan lapitla..: mortuori.',. desdo la ~ Illas sencillas hasta 1:1" ele lilas lujo. para lo cual liene relacio-
nes CO II los IlrulC ip.a1 ~s marmolista .. Je .\I;I,lrill. narcelullll y Zaragoza. Cuanto!! encilrgo~ ~e recihen 
de la ciudod ó de fuera , se ,,¡rV8n COIl I,rolltitlld . e"mero Y economia. 
¡NO E(lUI\'OCABSl~ ! - Argensola,5, - BARIHSTRO 
~n'" 'LORES s llcnraci6neS~eguraCOnelREUMAS ~_." ~ f' ., . 11;;0 del BALSAMO ANTI-
.:., ¡:~ ~ ~ REUMATICO deCa.stellvi la U·, "!. ' . Venta en .todas las Farmacias 
y droguerlas á 4 pesetas frasco. L ! , ~ "fama do:; d!' la t'ihit Ul'p:;"lli'il :1 de !'aris, /Ilill'l:a "La 
Sirena," qll r. [[In rrcollwlHlal,lt's son per su ~olidéz, elegancia, 
comodi(lull y rconomía, acaban de recibirse en el único depósito 
de es ta ciudad 
D U 1'--.1 'r O S 
.1. .i '1 1 Lj E VENTA 
Al por mayor: ", n Hll t or , fal'lTla.néu Lico en JJ(I /,lutst·roj Sociedad 'Farmacéutica Espai\ola , 
Vir:en te Ferral' y ::01l1 p .", ¡r ijos ele Yidal 'y Hivn", 8ucespr de B. Bufill y Comp.a, J. Uriach 
y C ~\ l n p . " , Dr .. An dren , y Yinda de Fernando UlÍ::; , Ba'l'celona j Barandiaran y Comp.", B il-
b¡/o¡ 111" l'h o1' Ga rcíl1, .l/lId /'id; P érez del Molino y Comp.a, Santande'rj Simón Echeval'rÍa, 
,'(/11 ' ...... ebll.~fi. l í llj Rí o:; hermanos, 1\[, A. . . h c i. y seilf\r a viuda de Jordan, Zm·agoza. I Comercio de Constancia Artero y Lorda 
I Ca" ~ del Genel'alltirul'dos, antes llio Ancho, núm. 11, Barbastro . .a6pr eselltan te~ exc!usi vos para l\Iéxico y Repúblicas del Centro de América, José E. Busti llos Hij os, F armaeéuticos , l\h:XI CO . 
VICHY DEL ESTADO FRAN~É~ 
es la mejo r' d,\ t o d; !:· ~ ! a~ ¿l g'llnS mineral es alcalillas: por ~~to auu .'tlll 
de dicho nOllJIJl'c 0: 1' 03 iU[ll liUl li a l cs que no ll ega n con muchoú I'('unir 
las C'\C(:I(\lll cs pl'upijldaJ e~ cll l'a! iyas de las lcgítimasa,q uas de lj(11 Y. 
¡"ara faYul'w'el' al p¡:!llic{l .. ~' ú r.i n de que lJueda utilizar con pre-
fel'enciCl y en mejures elJ nd ¡dones la íveJ'dadera agua 'millcJ'aL de 
VICII y . cedemus el mallant.ial «(PARC» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguíl:-; de I ".I ( )/ } d!:l Esllldo gozan df~ reputación universa l, 
y la"" emin cllciw.; 111{·dicLlS I ~ , ~ ('{ 'eomiendan cspeeialmAotc para tom-
batir IrtS (Jjl!('1'J IIC(( (U¡'f J.'; dl'l !·. 'ÍrJlJIlffiO , las del a}Jl¿l'ato biliar, 1'iií. OIiCS, 
11)(~j¡!Ja.., cÚlf'l:í().,·. f/o t(i. fiia (Jc(("; , ?lI aL dc lJú,dí'a, album.inun·a, rle. 
HEPHESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COPJRADO CASTELLVi, Farmacéutico 
-¡;'::l . , 1 · 1 S· · 1~ el~ 10 C~ l CO Semél,na .. . - USCrl pC.!lOi1: trirnestre 
A nnncios, esquelas de defunción, con lllni cados y ~lVlsn>~ : l : ;r~ C.H , ~ · '~ ~ ii \'enci onules 
.t\dministr-ación: calle de los jll~gen~301 ~t ~ ':~!) , : . :zll.RB!~srrRO 
--- - - ----------------........ IIIIIÍiIiÍoOI----................. - .... - .... ______ Iiiii_iliiiiiliiiiililiil_ ... _ 
